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Moral consistency
Corruption behavior
Moral balancing
Ethical mindset
(consequentialism vs. deontology)
Moral disengagement
Self-theory
(Incremental vs. entity)
Counterfeit selfPast unethical behavior
Moral emotion
(Shame and guilt proneness)
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